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校园网为依托，分析本系统采用的系统架构方式，经过比较 C/S 和 B/S 结构的优
缺点，确定采用 C/S 与 B/S 混合的结构，两种结构分别实现不同的功能。然后介
绍本系统开发工具的选择，本系统立足于软件开发技术发展的前沿，使用微软公
司推出的 Visual Studio 2005.NET 工具进行开发，文中对.NET 框架、.NET 编程
语言、SQL Server2000、ASP.NET 及 ADO.NET 技术进行了介绍。本系统采用面向


























The educational administration management of high school is a primary 
part of higher education, which are the core and the foundation of college 
management. This paper does a research of the designs and the development 
of teaching management system based on my own working experience. Firstly, 
the paper introduces the development of the local educational 
administration management system as well as the requisition of my own 
school. In this part, it bases on the campus net of my school to analyze 
the structure of the system, and finally designs a mixed structure of C/ 
S and B/S to perform different functions. Then, it introduces the chosen 
method of the system development tools. The system uses update software 
technology know ledges, including the Visual Studio 2005, the frame of.NET, 
the .NET plait distance language, SQL Server2000, ASP.NET and technique 
of ADO.NET. This system also uses facing-to method, unifies languages to 
analyze and design objects. Upon those foundations, the paper sets up the 
main design of the database and the function mold piece, and discusses 
selected lesson and row lesson calculate methods; it studies the key 
technologies, developments and security strategies of the system, also 
designs some part of the solution codes. Finally to the special features 
of this thesis and main the work carries on the summary, putting forward 
the further work request of carry out the system completely. 
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我校校园网 2001 年初步建成，并于 2005 年全面升级改造，共有 3000 多个
信息点，校园网采用千兆高速以太网作为骨干网，采用星型拓扑结构，校园网络
系统包括网络中心、教学子网、办公子网、图书馆子网、宿舍子网。中心节点选
用华为 6506R 双引擎核心交换机，选用华为 3952 交换机作为二级接入层。各个
信息点通过楼层内交换机或集线器接入校园网。对外以百兆速率的速度接入教育
网，另外以 4兆光纤加上 4兆 ADSL 接入 INTERNET。中心服务器选用 IBM、DELL
服务器，分别作 WEB 服务器、Email 服务器、代理服务器。网络操作系统采用
WINDOWS 2003 SERVER 操作系统。网络拓朴结构图如图 2-1 所示。 
 
 










































三、基于 Web 的体系结构 
























下图 2-2 中给出了客户/服务器体系和基于 Web 体系的分层示意图。 
 
 




式。C/S 模式是传统教务管理系统的主流结构。随着 Internet 的发展，B/S 模式
逐渐成为目前构建教务管理系统的重要架构，究竟选择哪种模式，难定取舍。下
面结合系统的功能需求分析两者优缺点。 






























器。在 B/S 结构中，管理和维护集中在服务器端。 
（三）、能够跨越异质异构网络互联。 




三、C/S 与 B/S 模式相结合 
通过以上分析可以看出，在教务管理系统中单独采用 C/S 模式或 B/S 模式都
存在一定的缺陷，不能很好地满足需要。鉴于 C/S 和 B/S 各自的优势，在以校园
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